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GÜNLÜK HATIRALAR...
J t 672-1673 yılları arasında İstanbul’da bulunan, 
j  Şark’a ait eserler vermiş, Bin Bir Gece Masalla- 
■  n’nı Fransızcaya çevirmiş olan Antoine Galland, 
bir de İstanbul günlüğü tutmuştur. Tarih Kurumu'nun 
1949'da Nahid Sırrı Örik’in çevirisinde ilk cildini ya­
yınladığı bu çok renkli, çekici günlük, kentin özellikle­
rini, töresini, yaşayışını saptar. İkinci cildin yayınlanı- 
şını Nahid Sırrı görememiş, bu cilt -her nedense- 
ancak 1973’te basılabilmiştir.
Galland, İstanbul'un kültür dünyasını günü günü­
ne izlemeye çalışırken, sık sık yazmalardan, tarihler­
den, yazınsal eserlerden söz açar. Sözgelimi Fars 
harfleriyle yazılmış Türkçe bir mesnevi görmüştür. 
Hüsrev’le Şirin’in aşklarını dile getiren mesnevi, min­
yatürlerle, yaldızlarla bezelidir. Aynı gün bir kitap’ 
daha görecektir: Kınalızade Haşan Çelebi’nin kale­
me aldığı bir yaşamöyküleri eseridir bu. Kınalızade, 
Kanuni’yle II. Selim zamanında yaşamış şairlerin ya­
şantıları, eserlerini, değerlerini saptamıştır. Galland: 
"Türk şairlerinin bir kataloğunu alfabe sırasıyla tertip 
etmiş bulunmaktadır” der.
5 Ekim 1672 tarihli günce sayfası, "Elime Türk- 
lerin tarihlerine ait bazı kitaplar düştü" cümlesiyle 
başlar. Arka arkaya tarihler sayılacak, içeriklerinden, 
biçemlerinden söz açılacaktır. Benzeri örnekleri ço­
ğaltmak olası. Tarih-i Peçevi’nln "içinde bulunan 
başlıca şeylerin bir cedvelini ihtiva eden" bir nüshası 
Galland’ı ilgilendirir; bu nüshanın her yaprağı numa­
ralandırılmıştır.
Nahid Sırrı, eserlerden söz açıldıkça, çevirisini 
dipyazılarla besler. O gün henüz bilgilerin çoğu yitip 
gitmemiştir ve on yedinci yüzyılın sonundaki kültür 
hayatına ilişkin bilgiler devşirmek olasıdır. İstanbul’u, 
çok şaşırtıcı ama, on yedinci yüzyılın ortalarında, so­
nunda, üstelik bir yabancı seyyahın gözünden, o- 
kur-yazar bir kent olarak görürüz. Binleri devamlı e- 
serlerle, kitaplarla uğraşmakta; kitaplar çoğaltıl­
makta, kıymetli birer nesneymişçesine alınıp satıl­
maktadır. Galland, sık sık, sözlükler alır. Birçok söz­
lüğü olduğunu ifadesinden anlıyoruz. Üç kuruşa e- 
dindiği Farsça ve Türkçe bir sözlükten söz açarken, 
şimdiye kadar aldığı Tügat’ların en iyisi olduğunu be­
lirtiyor.
Bu, okur-yazar kentte o zamanlar toplumsal ha­
yatta çok daha bayındır bir görünüm sunmaktadır. 
Eylül ortasında bir şenlik gecesini anlatan Galland, 
Galata ile İstanbul yakasında bütün dükkânların sa­
baha kadar açık kaldığını söyler. Sokaklara minder­
ler, süslü yastıklar, göz kamaştırıcı Acem halıları atıl­
mıştır. Dört bir yan dallarla, yaldızlanmış yapraklarla 
bezenmiştir. İki adımda bir birçok fenerler ışıl ışıldır. 
Camilerin içlerine de sayısız fener yakılmıştır. Her 
tarafta, bütün gece boyunca, eşhasın şenlik etmek ü- 
zere çaldıkları çalgıların ve davulların sesleri” duyu­
lur.
Galland, işin tuhafı, öyle İstanbul hayranı da de­
ğildir. Bağnaz denebilecek bir tutumla, olayları, göz­
lemlerini, ikide birde Hıristiyanlık açısından değerlen­
dirir. Buna rağmen imparatorluk başkenti göz ka­
maştırıcı, bugünkü şehrimiz düşünülecek olursa, yü­
rek yakıcıdır.
ikinci cifdi Türkçede yirmi üç yıl sonra basılabildi- 
ğine bakılırsa, esere ve eserin anlattıklarına verdiği­
miz önem kendiliğinden ortaya çıkıyor. Daha acısı, 
Galland’ın metnini açıklayıcı bilgilerle besleyecek 
Nahid Sırrı Örik gibi tarih tutkunu bir edebiyat adamı­
nı bulmak bugün için olanaksızdır. İstanbul’u düşkün 
durumuyla gören bizler, kimbilir belki de, yazıya çizi­
ye, eserlere, kültüre değer vermeyişimizin cezasını 
çekiyoruz...
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